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Nogle mev Ven gronne Boghvede anstillede 
Forjog, som Fodringsmiddel for Faa- 
ret, Svinet og Geden. Meddeelc af 
Professor Carl Viborg og oplast i der 
Kongelige LandhuusholdningS Selskab.
D e n , formedelst den velsmagende Boghvrdegrsd 
og andre gode Egenskaber, yndede Boghvedeplank« 
har i den senere Tid tildraget stg saavel LardeS 
som Ulardes Opmærksomhed, og foraarsaget ad« 
stillig Uenighed. Isår er den kommen i el meget 
siet Rygte for den farlige Indflydelse, den i gron 
Tilstand stal have paa nogle af vore HuuSdyr. 
Men ogsaa her ere Meningerne deelle. I  Nye 
Oeconomiste Analers 2det Binds zdie Heste Side 
2Z4, advarer Professor Olufsen mod Boghvede 
til gront Foder. Kammerraad Drewsen bekraster 
i Landoeconomiste Tidender 6te Bmo rste Heste 
den gronne Boghvedes stabelige Virkninger saavel 
paa Faaret som Svinet, men russier tillige, at 
den ikke angriber de af de sidste, som ere sorte eller 
sortbrogede. Etaksraad Viborg har udgiver et 
lider Skrivt om Boghvede, MarkuiuuS og Spelt. 
Denne Forfatter kroer del er Biestik og ikke den 
groane Boghvede, der frembringer de anforre Til« 
falde. Herimod har Kammerraad Drewsen taget 
til Gjenmarle i Landoeconomiste Tidenders 9de 
Binds Zdie Hefte. Kammerraaden paastaaer son.
forhen, og beviser endog ved fforsog, at ikke Bier« 
ne men Bodhveden scrtter hiine D y r i en sygelig 
Tilstand. — Hvad den Ene antager, bemrgter den 
Anden, og Stridshandsken er kastet paa en Maade, 
der burde virre fremmed for videnskabelige Uenig« 
heders Afgjsrelse. — E r det da, som det lader, 
grundet, ar en saa almindelig udbredt Plante, som 
Boghveden, kan virre Huusdyrrne skadelig, maae 
det virre v ig tig t, at faae Kundskab om, hvorledes 
den virker, og hvori dens stadelige D irkning ligger. 
ErfaringSveien bliver vist nok her den sikreste at 
fslge, og er maaste den eneste, der leder t i l  det rig- 
tige M aa l.
Erfaringer bor ei forkastes, men virrdigeS 
Opmærksomhed, hvad enten de iagttages af Lirrd 
eller La:g- Marnd. Herpaa anforer Gelstabets h«- 
derlige Præsident H r. Kammerraad Drewsen et 
meget indlysende Exempel i Landoeconomiste Ti« 
denvers 6te BindS iste Heste Gide zz, i det han 
tilstaaer, at den Iagttagelse, der undgik hans 
granskende O ie , blev bemaerket a f hans Rogter. 
Forsog, som anstilles med Gandhedskjerlighed, og 
ikke ledes a f nogen eensiaig Anskuelse, maae her 
gjore Udflagel, og give diSse os end ikke a ltid  et 
saa fuldkomment afgjorende og tilfredsstillende Re, 
sultar, som vi onste, fore de oS dog Sandheden 
narrmere.
H r. Kammerraad Dreivsen har som sagt alle­
rede i Landoeconomiste Tidenders 9de BindS zdie
r? 8
Hefte, bekjendtgjort nogle paa S v ine t anstillede 
Forsog med den gronne Boghvede, og det kunde 
allsaa synes overflsdigt at anstille flere. Den hev 
omtvistede Kags Asgorclse forekommer mig im id­
lertid at v<rre af saa megen Vigtighed for den prac- 
tisse Landmand, ac den fortjener at Flere beskhrf« 
tige sig med samme. Dette, i Forening med den 
Tanke, at jeg tillige kunde gjsre Stiftelsens Ele­
ver, som udgaae t i l  Rigets forssjellige Provindscr, 
bekjendte med Boghvedens D irkning paa nogle 
a f Huusdyrene, bestemte mig t il at anstille de 
Forsog, som jeg her har den ?Erc at foreligge 
Selskabet, og som de H rr. Etatsraad Collin, Pro­
fessor S lu fsen, Kanimerraad Oreivsen og H r. 
Lieutenant Holmblad gjorde mig den SEre at bivaa- 
ne, da de bleve foretagne.
F o r s t e  F o r s o g .
Den 24de J u l i  1 8 ' 9 ,  da Boghveden stod i  
fuldeste Blomster, blev et Lam, som hidtil havde 
gaaet paa G r« s , indsat, for al fodreS med den 
gronne Boghvede i en skyggefuld S tik . I  Bog­
hveden var nogen Melde, men Lammet lod disse 
ligge og aad med Begjerlighed Boghveden. I  de 
forste Dage sporedes ingen Virkning a f denne 
Plante.
Den 7de August, altsaa rsterat det allerede 
i  15 D a g e  havde nydt hiinr Foder, begyndte Lam­
met at krads« fig noget bag Arene, men der frem-
kon, ingen S a a r, og Kloen tabte sig i faa Dage 
saa at den den ivde August igjen var aldeles for- 
svunden. Den engang begyndte Fodringsmaade 
blev endnu fortsat t i l  den 24de August, men uden 
at den havde mindste skadelig Indflydelse vaa 
D yrets Velbefindende. — E t andel kam blev fod« 
ret paa samme Maade fra 19de kil 29de August 
altsaa i io  Oage med lignende Udfald.
A n d e t  For sag .
For at overtydes, om den paa Roden stagen­
de Boghvede havde en anden D irkn ing , blev det 
fsrst anforte Lam den a;de August sat ud i sam­
me. Boghveden blomstrede endnu tildeels. Heden 
var som bckjendt i disse Dage meget stark. Den 
26de indfandt sig e» heed udbredt smertefuld H a ­
velse som indtog Over- og Underlæben, samt beg­
ge Arene. Den 27de August var denne H a­
velse udbredt over hele Hovedet. Næseboerne 
vare nasten tilsluttede af Hævelsen, Slimhinden i 
Rasen leed, og afsondrcde en vandartet Vadske. 
Aandedraget var kort og benauet. Den 29de rev­
nede Huden isar paa Arene. Ainene vare starkt 
belcrndle og nasten tillukke. D yret sagte bestandig 
a l kradse sig og herved fremkom, saavel paa Are- 
ne som paa Hovedet almindelig udbredt, blodende 
S aar. Det syge D y r var meget dorskt, men blev, 
naar Kloen paakom det, meget uroligt og'styrtede 
paa Hoveder i en A rt a f Raserir. Kloen tiltog
endnu bestandig, og Samiiiet sozte ei allene at 
kradse sig med Bagbenene, men gned sig imod en­
hver G/enstand. Saarene vare almindelig udbredte 
paa Arene, Panden, Issen og omkring T ind in­
gerne og selv Benene og Albuehulen vare ei frie 
for samme. Paa M idlen af hoire Are og Nan- 
den af det venstre Are sad derimod en udbredt 
sort P let hvor inker S a a r indfandt sig. ZLde- 
lysten tabte sig, og Drovkygningen var i Uorden. 
Den zdie Septbr. begyndte Gaarene at sa:tte 
Skorpe, men den vedvarende Klse fristede D yret 
a ltid  t i l  at kradse samme op paa nye og de fik 
derfor ei T id t i l  at lrge§. Naar Skorpen var 
afrevet, udstod a f Saaret en rod vandladen D«d< 
ske, men ingen virkelig Materie, kammer ffa r 
T«nder af Smerte og Kloe. Betændelsen i A i- 
nenene tiltog i den Grad, at den forreste Deel af 
A ier blev aldeles uigiennenisigtig. Dyret blev 
blindt, men beholdt dog Aiebvllerne (l>ull» oculi). 
Den 6 tr Septbr. indfandt sig st.rrk Regn og Kulde, 
hvorfor Lammet blev indraget. D e l stod paa 
Stalden indtil den rode, og Skorpen begyndte i 
denne T id  at losne sig paa enkelte Steder og 
Saarene at udtorres.
Lammet blev »u sat paa G r-rs, da Boghve­
den begyndte at gaae med. Eaalamge der endnu 
var Varme i D eiret, vedblev det lidende D y r  
bestandig at kradse sig og Saarene kunde ikke lirges. 
D a  Kulden derimod indfandt sig, udiorredes Gaa-
rene uden nogen Hjelp fra Kunstens Side. Faa- 
rek lever endnu, er blindt, men noget magert. Det 
befinder fig i svrigt aldeles tilsyneladende vel. 
Paa Hovedet, men ei paa Arene er Ulden frem­
kommen.
' T r e d i e  F o r s o  g.
Jeg havde en hemmelig Ahnelse om at V a r­
men maaste knude v-rre med i Sp ille t, for at frem­
stynde hiin farlige V irkning a f Boghveden og an- 
stillede derfor endnu et andet Forsog.
E t Lam blev den 27de August sat ud i den 
paa Marken staaende Boghvede. For ak Heden 
ei skulde virke paa samme, kom det forst ud om 
Eftermiddagen K l. z , stod Natten over, og blev 
dernast indtaget mrste Morgen K l. 9. Den zote 
August indfandt sig ligeledes nogen Kloe omkring 
Arene men aldeles ingen Havelse. Kloen tiltog 
i de folgende z kil 4 Dage, og der indfandt sig 
smaa S aar omkring Arene og paa Hovedet. 
5Locli)sten og Orovtygningen leed i»,et. Paa 
dette Lau, fandtes enkelte sorte P la tte r paa Arene 
og Panden, men her var ikke S por t il Saar.
Forsoget blev saaledes fortsat ind til den ivde 
Septbr. altsaa i 14 Dage, men uden Forandring. 
Saarenes Mamgde var ei betydelig men Kloen 
st«rk.
Den i , t e  Septbr. blev Lammet sar paa 
GrcrS. Saarene lacgteS lid t efter lid t uden nogen
Behandling, saa at d« den r id e , altsaa efter n  
Dage, alle vare forsvundne.
F j e r d e  F o r s a g .
Den 24de J u li  blev et aldeles hvidt S v iin  
der i Forveien allcne var vant til animalsk Fode 
indsat, for ligeledes at fodres med gron blomstren­
de Boghvede. D e l syntes i  Begyndelsen at ville 
vrage Boghveden og foretrække Melden, men da 
det sorst fik Smag paa den gronne Boghvede, 
aad det samme med megen Begjarlighed. In d t i l  
den 7de August ( i i ;  Dage) bema-rkedes aldeles 
ingen Forandring ved denne Fodringsmaade. Nu 
lod det, som om der indfandt sig nogen Kloe om­
kring Arene, men her fremkom ingen S aar og 
disse TUfcrlde forsvandt reent ester nogle Dage. 
Fodringen med den gronne Boghvede blev fortsat 
'  t i l  den 19de August. Svinet uod allsaa i  26
Dage dette Foder uden mindste Skade.
F e m t e  F o r s s g .
E t sortbroget S v iin  blev indsat tillige med 
det hvide. Dette begyndte den 12te August at 
faae nogen Kloe bag Arene, som vare hvide, der 
vedvarede i  nogle Dage, men tabte sig uden at 
efterlade S aar eller andre Sygdomstilfælde. For- 
foget blev fortsat Nl den 10de Septbr. med fane- 
me Udfald.
S j e t t e  F o r  se g.
D et t il Forsogct No. 4 brugte hvide G viin , 
blev deu 2cde August ksiret i den grsune Bog« 
hvede. Svinet blev allerede paa anden Dag me- 
gct u ro lig t, ffreeg bestandigen og borede sig under 
bestandig Rystelse med Hoveder ind i Boghveden. 
Det aad ei meget af samme. Disse T ilsrldc syn­
tes at vrrre h>rfligst i Solheden, da Dyret derimod 
Morgen og Afren var mere roelrgt og aad bedre. 
For at askjole sig, lod jeg det fore i en n-vrliggen- 
de Oam, hvorved der folte megen kise. Den 2 ;de 
August havde D yret indviklet sig i Toiret, og blev 
derved qvalk. Arene vare rode men endnu ei 
svarede.
S y v e n d e  F o r s o  g.
D a  Forsogct No. 6 ved det tilstodtc Uh.rld 
ei med Vished bevisie, om de anforte T>lf»rlde 
vare en Folge a f den gronne Boghvede eller ikke, 
blev dette Forsag gientaget.
E t hvidt S v iin  blev den 29de August toiret i 
den gronne Boghvede. Det vragede i Begyndel­
sen dette Foder og segce som del forrige at bore 
sig ned i samme. Den ved det foregaaende be­
mærkede Uroe og Skrigen indfandt sig derimod 
ikke ved dette. Svinet blev stagende i Boghve­
den ind til den 10de Septbr. altsaa i iz  Dage, 
uden at der ved samme var midste Tegn t,l nogen 
sygelig Tilstand.
O t t e n d e  F o r s o  g.
E« sort Gerd og et hvidbroget Kid stod hele 
Sommeren toiret i Boghveden og befandt sig der­
ved megek vel.
N i e n d e  F o r  so g.
To Lam bleve i en Tid a f 14 Oage fodrede med 
Boghvedehalm. D a de kom fra Grasser ind paa 
det terre Foder, vragede de dette i de forste Dage, 
men aad det dog siden efter ret godt uden at de 
deraf blrve syge.
A f  diSse Forsog troer -eg der kan drages fol- 
gende Resultater.
1) A t den gronne Boghvede ei er saa farlig 
for Faaret naar det nyder den afhugget i 
Skygge, som naar det staaer toiret i samme.
2) A t dette Foder ei yttrer sin farlige Dirkning 
meget heftigt paa h iin t D y r ,  naar det alene 
toires i samme i Kjolingen.
z ) A t den gronne Boghvede derimod skader Faa­
ret meget, naar det staaer i samme hele D a ­
gen udsat for Soelhedens Indvirkning.
4) A t den, ved et ellers haardt angrebet Faar, 
ei virkede paa de enkelte sorte P le tter, der 
fandtes paa samme.
z ) A t dette Foder ikke har viist nogen synderlig 
fladelig Dirkning, hverken paa de hvide eller ' 
sortbrogede S v iio , som brugtes t i l  hine Forsog.
6) A t Geden og Kiddet uden Skade kan nyde 
den groniie Boghvede.
7 ) A t Fodring med Boghvedehalm i 14 Dage 
ei har sat kam, som hele Tiden stode i Stien, 
i  nogen sygelig Tilstand.
Udfaldet af disse Forsog have tildeels 
bekra-ftet de Erfaringer H r. Kammerraad Drewsen 
allerede har anfort om den gronne Boghvedes 
ffadelige V irkn in g , isar hvad Faarel angaaer 
Ved Svinet har denne Forfatter derimod seet 
stemmere Folaer efter h iin t Foder, end de anstil, 
lede Forsog have bevirket. Det der her er meest 
paafaldcnde er Bekræftelsen paa den a f H r Kam. 
merraaden a lt fremsatte ErfaringSsarning, at den 
sorte Farve afviser den gronne Boghvedes stade- 
lige Indvirkn ing.
Hvad der ved den gronne Boghvede egentlig 
frembringer de ovenanforte T ilfa ld e , er endnu 
indhyllet i  Morke. Jeg tillader mig t il dette op. 
lyste SeistabS narmere Undcrsogelse at fremsatte, 
om ikke Insekter i der mindste hoS Faaret stuide 
vare her med i Sp ille t?  Skabmiden er meest virk. 
som naar den lever i en t i l  denS Oplivelse pas­
sende Temperatur og derfor fol« Skabpaticnterne 
en vedvarende Urve, naar de ligge i de varme 
D yner, da denne derimod mere laber sig naar de 
ere ude af Sengen. Faaret leed nasten intet da 
det stod paa Stalden i Skygge, ved at indtages i 
den starke Hede formindskedes detS Lidelser, men
disse vare utaalelige i Solheden. Denne min For« 
modning bekræftes endnu ved hvad en Landmand 
i  Sommer fortalle mig om Fodring med Boghvede, 
halm. En Deel as hanS Faareflok vare Vinteren 
igjennem fodrede med Boghvedchalm, da de andre 
derimod intet havde faact a f hu iit Foder. En 
varm Foraarsdag lader han alle Faarcne lukke 
ud, og efter al de med Boghvedchalm fodrede Faar 
havde opholdt sig nogen T id i Soelvarmen bleve 
de rasende; de andre derimod gik ganske roelige. 
H ar Soelvarmen ikke her sat de endnu ukjendte 
Jnsecirr i  Virksomhed, som laae i Dvale medens 
Faarene siode i Stalden? Occonomiste Forfattere 
paastaae ligeledes al S v iin , son, fodres med skraaet 
Boghvede eller Boghvede Avner, skulle i Foraaret, 
uaar varme og soelstinsfulde Dage indfinde sig, 
tumle omkring, falde omkuld og skrige saa jammer« 
lig t, at deres Dod maalle formodes at v«re uund« 
gaaelig. V a r det Nydelsen a f Boghvedehalmen, 
der virkede stadeligt, hvorfor skulde dens stadelige 
V irkning da ei allerede for have viisi sig? Hvor« 
for leed det Lam som i de anstillede Forsog under 
SoelhedenS Indvirkn ing  nod den gronne Doghve« 
de saa meget, medens det, som i Kjolingen fork«, 
rede samme, ncrsten intet folte t i l  dens stadelige 
V irkn in g , og da det, som stod i  den skyggefuld« 
S ta ld  ikke havde nogen ubehagelig Fornammelse 
a f dette Foder? Professor Pohl har, som !kam« 
merraad Drrwsen beuurrker, M«rke
t i l  at Heste, Koer og S v iin  lide af Boghveden, 
naar Veiret er v a rm t ,  og denne Forfatter paa- 
staaer ligeledes, at forst efter Kyndelmisse naar 
Toevcir, altsaa mere varmt V e ir ,  indfinder flg, 
yttrer Boghvedehalm sin farlige Virkning. H r. 
Professor Hornemann, som jeg meddelte min For­
modning om Aarsagen t il Boghvedens skadelige 
Vigkning, har i dette Efteraar havk den Godhed, 
under der i den Botaniske Have »»rende fortræf­
felige Mikroffop at underssge enkelte gronne Dog- 
hvedeplancer, uden at finde stige Insekter paa 
samme. Der lader sig derfor imidlertid vel t.rnke 
at disse, stjonr forsvundne ved Efteraarsk,ilden, 
kunde findes paa Boghveden, og leve vel under 
Sommerens Varme. Hvad der er vanskeligt at 
forklare, saavel ved denne Theorie som ved enhver 
anden, er, hvorfor den sorte Farve va rn rr mod 
den gronne Boghvedes skadelige Indvirkn ing  * ) . 
Archiator Fischer troer, at D y r a f denne F a rve * 
have Muskler og Kar as en fiinere og mere folsom 
N atur. Skulde den sorte Farve ikke have en ube­
hagelig Uddunstning, som var Insekter modbyde- 
lig? — at Negerne have en ubehagelig Uddunst­
ning er bekjendt — eller ffulde maaffe den ved 
den sorte Farve varende stcrrke Varmegrad, iftrr 
t  Solheden, forhindre ar de ei sogre samme?
* )  Se« Etarsraad Viborg« Didrag r il Boghve­
dens oeconoinlske Beskrivelse i Ol,issens N>,c 
oecoiiomiffr Analer gde Ds. iste H . S .  52.
I  Folge Kammerraad Drewsens Iagttagelser 
lide kammene og Grisene mere a f den gronne 
Boghvede end Faarene og Svinene. Dette taler 
ogsaa for Jnsekttheorien, thi hvo veed ikke ak Skab, 
miven hyppigere hjemsoger Barnet og det yngre 
D y r  end dck voxne Menneske og det aldre D y r.
For at gavne den gode Sag og komme Sand­
heden »armere, har jeg anstillet de ansorte Forsog. 
Ikke har jeg en saa ubeskeden S e lv tillid , ar jeg 
skulde anser diSse for tilstrækkelige t i l  at afgjore de 
omtvistede Meninger, og med Fornoielse modtager 
jeg derfor enhver Beimrrkning, der kan lede t i l  
ar gjore dem fuldstændigere og mere afgjorende.
T i l l cr g.
Ved forestaaende Forssg er min i kandoeco« 
*nomiske Tidender bekjendtgjorte E rfa rin g , at den 
gronne Boghvede virker skadelige« paa Faarel og 
Svinet, end mere bekraftet, og selv ben, vist nok 
endnu uforklarlige Omstændighed, ar de Dele, som 
ere sorte paa det lidende D y r, forskaanes for Bog­
hvedens D irkn ing, tillige beviist. — Jeg tilfoier 
endnu, hvad Afhandlingen ikke omtaler, fordi det 
forst opdagede- i Landhuusholdnings Selskabers 
S a l, hvor H r Professor Viborg fremviste det en« 
a f de kam, hvormed han havde gjort Forsog: A t 
dette paa Arene havde smaa, r i storre end ALr-
ter, sorte P letter, rundt om hvilke Sygdommen 
var gaaet, uden at berore dem. Dette Lam havde 
imidlertid varet saa starte angrebet, at Huden 
havde varet borte a f Årerne og a f Overhovedet, 
hviS Skind nu var rynket vg blottet for Haar, und­
tagen paa de sorte P letter! ja at det havde endog 
aldeles mistet Synet. A t Boghvedens skadelige 
V irkn ing vorder storre, naar D yret er udsat for 
' Solens umiddelbare D irkning paa Hovedet, syncS 
vgsaa bevust ved H r. Professorens Forsog.
Skjondt jeg, som jeg troer, er den fsrste, der 
har demarker, ar Boghvedens skadelige V irkning 
modificeres ved DyrekS Farve, saa er jeg dog ikke 
den eneste, der har kjendt denneS V irkning. D a 
jeg sidste Sommer var paa Mbgelin, spurgte H r. 
P ro f. KSrte mig, om jeg vidste noget om, at Bog­
hveden var skadelig for Faaret, og da jeg sagde 
ham, hvad jeg i den Anledning havde erfaret, 
svarede han m ig : "D e er den Tredie, der har sagt 
dette, og nu stal v i gjsre Forleg." Men da jeg 
fortalte ham, hvorledes jeg havde seet Boghveden 
vare nasten aldeles uskadelig for sorte eller sort- 
orede S v in , smilede han, og sagde med den God- 
modighed og Ligefremhed, hvormed denne M and 
bliver saa alskvardig; "Havde jeg ikke, inden De 
kom her, allerede hort Dem roses a f DercS Lands­
mand for Sandhedskærlighed, vilde jeg have tv iv ­
ler paa Rigtigheden heraf." 
avet Binds zd>. Heste. ( * 9 )
D a jtg paa min Hjemrejse opholdt mig nogle 
Dage hos en Klcrgtning i Hemover, faldt Samra, 
len paa Boghveden, som der dyrkes i Mamgde. 
Eaare naturligt spurgte jeg, om man vidste a f 
nogen skadelig Virkning deraf paa Huusdyrene. 
O  ja ! var Svaret, naar Lalknnerne komme paa 
en nyelig hostet Boghvedeager, hvor megen Kjarne 
«r affalden, saa faae de hcrftig B l-e  i  Hoved, r ,  
og kl^e sig da in d til B lo de t l-b c r ned a f dem! 
M an  forsikrede mig forresten, at naar man om 
V in teren gav Kalkunerne tarsket Boghvede, saa 
var den aldeles uskadelig. Jeg sporgen hvorfor? 
E r  det fordi Boghvede-Kjcernen da har labc en 
skadelig SubstanrS, som den i frisk Tilstand har, 
eller spiller den, om Efleraaret ofte endnu bram« 
dende Soel, der om V>nteren bar tabt al Varme, 
vgsaa her en Rolle? Jeg vover ikke ak svare, 
men anbefaler denne interessante Sag t i l  grand- 
skrnde Landmands Forsog.
Udgiveren.
